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actividades   sobre   controversias   sociocientíficas   basadas   en   la   argumentación.   Algunos 




problemáticas  que  se  generan  por   las   interacciones  entre  ciencia  y  sociedad.  Tal  análisis 
también ayuda a mejorar la comprensión de casos problemáticos atravesados por situaciones 
argumentativas donde participan distintos actores sociales.  El objetivo del presente escrito 
consiste   en   analizar   los   beneficios   del   uso   de   las   controversias   sociocientíficas   como 












y   en   el  medio   ambiente.   La   incidencia   de   los   adelantos   científicos   sobre   nuestra   vida 
cotidiana,   ha  movilizado   a   diversos   actores   para  medir   las   repercusiones   ambientales   y 
sociales de los nuevos desarrollos tecnológicos. La escuela puede hacer eco de esta realidad y 
responder   a   los   nuevos   desafíos   del   presente   siglo   en   cuanto   al   uso   inteligente   de   la 
tecnología.  Ofrecer a   los docentes herramientas  para llevar  estas propuestas al  aula,  es el 
primer paso para comenzar a incluir en las clases de ciencia la comprensión crítica de asuntos 
sociocientíficos. 
Una   forma de   acercarse  al   conocimiento  de   los  vínculos  e   interacciones  entre   ciencia   y 
sociedad   consiste   en   analizar   controversias   sociocientíficas   desde   una   perspectiva 
argumentativa   (Sadler   y   Donnelly,   2006).   La   implementación   de   las   herramientas 
tecnológicas construidas por el ser humano ha modificado el ambiente y en algunas ocasiones, 
estas  modificaciones  han   ido  en  detrimento  de   la  naturaleza  y  de   la  población.  Por   este 
motivo, la formación ciudadana actual implica que los sujetos cuenten con herramientas para 
analizar  las posibles consecuencias que tendrá   la  implementación de nuevas tecnologías y 
puedan tomar decisiones al respecto (Díaz Moreno y Jiménez Liso, 2012).























impacto  social  de  las   técnicas  desarrolladas  por   la  ciencia   requiere  que  los   individuos  se 















influir  directamente en la economía,   la política y la sociedad.  Actualmente Latinoamérica 
enfrenta diversas controversias relacionadas con la implementación de cultivos transgénicos, 
plantas nucleares y productos farmacéuticos polémicos (por ejemplo, la vacuna HVP). Si nos 




En   el   contexto   educativo,   Jiménez   Alexaindre   (2010)   sugiere   diseñar   didácticas   sobre 
problemas   reales   o   cuasi   reales   donde   sea   necesario   sopesar   información   y   decidir   qué 
acciones tomar.  En la intervención didáctica realizada, se decidió utilizar el caso Crotoxina 
porque posee elementos donde interactúan actores políticos, científicos, mediáticos y sociales 
con  intereses  encontrados  (Garrahan,  1995).  Analizar   la   información que circulaba  en  los 
medios  y   compararla   con   lo  que   actualmente   se   sabe   sobre   el   caso,   permite   percibir   la 
importancia de fortalecer las vías de comunicación entre la ciencia y la sociedad. 
El abordaje de asuntos multidisciplinares en el aula, requiere no sólo comprender el contenido 















externalizar   sus   argumentos,   sometiéndolos   a   revisión   y   evaluación   para   garantizar   su 
permanente mejora (Henao y Stipcich, 2008).  
Para   un   adecuado   ejercicio   de   la   democracia   participativa,   es   necesario   educar   gente 











las   contradicciones   e   inconsistencias   en   el   discurso   de   distintas   instancias 
sociales,  por ejemplo   en la publicidad de alimentos,  cosméticos y suministros 
energéticos.  Ambas   cuestiones,   la   capacidad  de   evaluar   el   conocimiento  y   el 
desarrollo   del   pensamiento   crítico,   son   parte   de   las   contribuciones   de   la 
argumentación a   las  competencias  básicas  y a   los  objetivos  de   la  educación”. 
(2010:12).
La llegada de la argumentación al terreno de la educación, se explica a través del interés de la 
didáctica   de   encontrar   sus   fundamentos   en   la   epistemología.  Al   revisar   la   literatura   en 
didáctica  de   las   ciencias   naturales   se   suelen   encontrar   investigaciones  que   recurren   a   la 
corriente   de   la  nueva   filosofía   de   la   ciencia  (Kuhn,   Lakatos,   Toulmin   y  Laudan)   para 
















clases   de   ciencias   naturales   ha   aumentado   en   los  últimos   años,   dando   lugar   a   distintas 
propuestas didácticas. Entre estas producciones encontramos una línea de trabajo dedicada a 
explorar   la   argumentación   científica   escolar.  La   argumentación,   es   considerada   desde   la 
lingüística   y   la   epistemología   como   una   herramienta   primordial   en   la   ciencia   para   la 




atención  a  que  docentes  y  alumnos  comprendan  que  en   la   ciencia  muchas   ideas  no   son 
necesariamente evidentes o productos del sentido común. Por el contrario, son el producto de 
una labor cognitiva y social que genera una de las más importantes actividades humanas. Así, 
la  habilidad  cognitivo­   lingüística  de  argumentar  debe   tener  un  papel   fundamental   en   la 
didáctica de la ciencia. 
Para promover el uso de argumentaciones de calidad, es necesario recurrir a las teorías de la 














semántica   del   conocimiento   adquirido   previamente   (Simoneaux,   2008).   También   se   ha 
mostrado que los valores culturales y sociales influyen en la argumentación, mientras que la 
moral y la religión deben ser tenidas en cuenta dado que también tienen que ver con el tipo de 
argumentación que se presenta.  Los debates  son considerados como un motor  de cambio 










































Para   salir   de   esta   situación,   los  medios   de   comunicación   y   el   sistema   educativo   deben 
promover el acceso a la información científica desde una postura crítica. De esta manera, la 
sociedad va a sentirse incluida en los debates que implican las nuevas tecnologías. Más allá de 
crear  un  ambiente  de  desconfianza  o  vigilancia   entre   la   ciencia  y   la   sociedad,   se   busca 
promover   que   todo   el   conjunto   de   la   sociedad   evalúe   la   conveniencia   de   concretar 
aplicaciones producto de la actividad científica. 
Lo anterior implica una des­ monopilización del conocimiento, someter a debate público los 
adelantos  científicos  sin descalificar  a ninguno de los actores  que serán afectados por  las 
decisiones   tomadas.   En   las   democracias  modernas,   los  medios   de   comunicación   son   el 
espacio primordial de discusión que permitiría conciliar diversas posturas.
INTERVENCIÓN DIDÁCTICA
Con el  objetivo  de  analizar   las  ventajas  del  uso de  la  argumentación  como estrategia  de 
enseñanza   de   los   asuntos   sociocientíficos   en   un   grupo   de   docentes   secundarios   de   las 
asignaturas:  ciencias  naturales,  matemática  y  computación;   se   registraron  en  audio  y  por 









reconocen   conocer   casos   puntuales   donde   los   científicos   han   actuado  bajo   el   influjo  de 






















referidos   al   control   del   ciclo   celular   y   al  mecanismo  biológico   de   aparición   de   células 
cancerígenas, para contrastarla con la información presente en los diarios.  De esta manera fue 
posible detectar las graves incongruencias referidas a la información supuestamente científica 
aparecida   en   los   diarios.  Durante   las   dos   sesiones   de   tres   horas   cada   una   que   duró   la 
intervención,   los   docentes   trabajaron   individualmente,   en   pequeños   grupos   y   en   debates 
generales. 
Los   debates   orales   y   la   posterior   evaluación   escrita,   muestran   cómo   los   docentes   se 
apropiaron de una serie de conceptos que mejoraron su argumentación sobre las controversias 
sociocientíficas.  Conjuntamente   se   observó   que   los   docentes   ampliaron   las   posibilidades 
didácticas   para   la   enseñanza   de   las   controversias   sociocientíficas   en   sus   asignaturas 
respectivas. Dado que el tema fue presentado como una situación problemática y susceptible 
de ser interpretada de diversas maneras, el requerimiento de estrategias argumentativas para 




En   general,   el   nivel   argumentativo   no   varió   desde   el   pretest   escrito   hasta   las   últimas 
manifestaciones.  Para  analizar   este  nivel,   se  utilizaron  como criterios:   la  presentación  de 
modelos, el desarrollo de opiniones basadas en evidencias, experiencias o datos expertos, la 
contextualización y el  uso de modalizadores.  En general,  las argumentaciones escritas son 






haber  una   resistencia  hacia   la   enseñanza  de   los  asuntos   sociocientíficos  por  parte  de   los 









las   discutimos   y   reformulamos,   lograremos   que   los   maestros   reflexionen   acerca   de   la 
importancia de incluir las controversias sociocientíficas en su asignatura. Para promover una 
visión   de   la   ciencia   integrada   a   la   sociedad,   es   importante   recurrir   a   reconstrucciones 
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